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4Ilmakuvaus
Maisemakuvia ottavassa miehittämättömässä lennokissa tai helikopterissa on yleensä pienikokoinen digikamera. Sen
kuvat eivät välttämättä sellaisenaan ole julkaisukelpoisia, mutta pienellä säätämisellä ne yleensä saa painokelpoisiksi,
ja niistä voi tehdä jopa aukeaman kokoisen kuvan aikakausilehteen.
Aikakausilehdet asettavat suuret vaatimukset valokuville. Toimituksissa työskentelevät ovat valokuvausalan ammatti-
laisia, ja heillä on hyvin tarkat kriteerit julkaistaville kuville. He löytävät pahoja virheitä kuvista, jotka maallikon mieles-
tä näyttävät ihan hyviltä.
Useimmat ilmakuvien ottajat eivät ole ammattilaisia, ja heillä on vähän kokemusta kuvien käsittelystä. Tässä oppaassa
kerrotaan yleisimmistä virheistä ja niiden korjauksesta kuvankäsittelyohjelmilla. Ohjetta voi käyttää käsikirjana ja
muistilistana, joten myös harvakseltaan silloin tällöin kuvia käsittelevät pystyvät saamaan hyviä ja julkaisukelpoisia
valokuvia.
Lennokilla otetusta kuvasta saa tehtyä jopa koko aukeaman
kokoisen valokuvan aikakausilehteen. (Erä-lehti 11/2014,
kamera 12 megapikselin Canon Powershot S100)
Onnistuneesta kuvasta voi tehdä 50 x 70 cm kokoisen suu-
rennoksen. Tämän kokoisen kuvan valmistus maksaa vain
pari kymppiä, kehykset sitten huomattavasti enemmän, jopa
yli 100 euroa. (Kamera 10 megapikselin Canon Powershot
S90)
Pokkarikameralla kuvattu kuva kelpaa usein myös taustaku-
viksi julisteisiin ja mainostauluihin. Näin iso kuva ei ole
enää veitsenterävä, mutta tällaisessa sen ei tarvitsekaan
olla. (Kamera 10 megapikselin Canon Powershot S90)
5Kameranvalinnasta
Ilmakuvauskameraa hankittaessa kannattaa kiinnittää huomiota ainakin seuraaviin asioihin.
Linssistö. Perinteisten filmikameroiden filmiruudun koko on noin 36 x 24 milliä, ja niissä polttoväli 50 antaa normaali-
kokoisen kuvan, lyhemmät ovat laajakuvia ja pitemmät telekuvia. Pokkarikameroissa on pienempi kuvakenno, ja siten
myös pienempi polttoväli, mutta niissäkin se ilmoitetaan ikään kuin ison kameran polttovälinä. Parhaat ilmasta otetut
maisemakuvat saataneen 24 – 50 milliä vastaavilla polttoväleillä. Pienemmissä tulee ongelmaksi kuvan vääristyminen
ja isommissa kuvan tärähtäminen. Valmistajat keskittyvät tekemään mahdollisimman paljon suurentavan zoomin,
josta ei kuitenkaan ole iloa ilmakuvauksessa. Toisaalta monissa urheilukameroissa, esim GoPro, on hyvin laajakulmai-
nen linssi. Tällainen soveltuu videokuvaukseen, mutta tarkkojen valokuvien ottaminen ei oikein onnistu. Linssien ma-
teriaali on halpiskameroissa muovia, paremmissa erikoislasia.
Linssin valovoima kertoo, paljonko linssistöön tulleesta valosta pääsee kuvakennolle. Mitä pienempi numero, sitä
parempi. Laadukkaissa pokkarikameroissa tämä on jopa 1:2.0, mutta esimerkiksi vesitiiviissä kameroissa se on huo-
mattavasti huonompi 1:3.9. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että viimemainittu joutuu käyttämään pitempää valo-
tusaikaa, ja siten sen kuvat tärähtävät helpommin. Kun kuvaa zoomataan, niin entistä vähemmän valoa pääsee kuva-
kennolle, ja siten valovoima pienenee. Kuvauksen aikana objektiivin aukon koko on yleensä säädettävissä askeleittain
2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Kun aukon koko pienenee yhden askelen, niin valotusaika on kaksinkertaistettava. Jos
esimerkiksi aukko pienenee lukemasta 2.8 lukemaan 5.6, niin valotusaika nelinkertaistuu ja tärähtämisen vaara kas-
vaa.
Kameroita vertailtaessa täytyy kiinnittää
huomiota valovoiman lisäksi myös linssin
polttoväliin. Vasemman puoleisen kame-
ran valovoima on 1:3.6 – 4.5, keskimmäi-
sen 1:2.8 – 5.8 ja oikeanpuolimmaisen
1:2.0 – 5.9. Oikeanpuolimmaisessa on
siis pienin lukema, eli sillä saa todennä-
köisesti helpommin tärähtämättömiä
kuvia pilvisinä päivinä. Tosin oikeanpuo-
leisessa kamerassa on laajakulmainen
linssi, joten normaalikokoista kuvaa
otettaessa valovoima lienee 1:2.8 paik-
keilla.
Kuvakennon koko. Mitä isompi kenno, sen paremmat kuvat. Jostain markkinointisyystä kuvakennon kokoa ei ilmoite-
ta selväkielisenä, vaan se pitää arvata itse. Seuraavassa luettelossa on joitakin eri valmistajien merkintöjä ja niiden
todellinen koko. Ylimmäinen on huonoin, ja alin paras. Alla olevassa kuvassa näkyvät kennojen suhteelliset koot.
x 1/2.3" 6.17 x 4.55 mm
x 1/1.7" 7.44 x 5.58 mm
x 1” 13.2 x 8.8 mm
x Four Thirds 17.3 x 13.0 mm
x 1.5഼ 18.7 x 14.0 mm
x APS-C 23.5 x 15.7 mm
x Full frame 36.0 x 24.0 mm
6Kuvan megapikselit. Kuvakennon fyysisellä koolla ja linssistön laadulla on isompi merkitys kuin megapikseleillä. Pokka-
rikameroissa on 10 – 18 megapikselin kenno. Tosin oikeasti nuo 18 megapikselin kamerat voivat tehdä huonompaa
jälkeä kuin 10 megapikselin kamera, jossa on parempi linssistö, kuvakenno ja kuvaprosessori.
Kuvakennon tyyppi. Yleensä halvemmissa kameroissa käytetään cmos-kennoa. Tällaiselta kennolta ei kuitenkaan voi
siirtää kuvatietoa kameran muistiin kerralla, vaan pikselit on luettava rivi kerrallaan. Tällöin kuvan valotus eri osissa
tapahtuu hieman eri aikaan. Haittana on se, että nopeasti liikkuvissa kohteissa voi tulla muotovääristymiä ja videofil-
meissä ”jelloa” eli aaltoilua. Kalliimpien ja virtaa enemmän vievien ccd-kennojen kuva voidaan lukea kerralla, eikä
edellä mainittuja ongelmia ole.
Mahdollisuus tallentaa RAW-kuvia. Kaikissa kameroissa on mahdollisuus tallentaa kuvat jpg-muodossa. Tällöin kuvaa
pakataan jonkin verran, ja siitä katoaa yksityiskohtia. RAW-kuva taas on kopio kuvakennolle tulleista pisteistä, ja siinä
on kaikki informaatio mukana. Selvimmin ero tulee ääriolosuhteissa. Alla on kaksi kuvaa, vasemmanpuoleinen on jpg-
kuva, ja siinä kaikki nuo punaiset alueet ovat kirkkaudeltaan ääripäässä, siis palaneet puhki, eikä yksityiskohtia ole.
Oikeanpuoleinen on sama kuva RAW-muodossa. Nyt taivaallakin on paljon eri sävyjä, ja vain pieni läntti on edes lähel-
lä ääriarvoa. Kuvat kannattaa silti tallentaa molemmissa muodoissa, sillä jpg-kuva kelpaa usein sellaisenaan nettisivuil-
le tai sähköpostiin, eikä aikaa vievää kuvankäsittelyä tarvitse tehdä.
Timelapse tai intervalometer asetuksella kamera ottaa automaattisesti kuvia esimerkiksi 3 sekunnin välein. Tällainen
on hyvä esimerkiksi lennokeilla ja helikoptereilla kuvatessa, sillä erillistä laukaisulaitetta ei tarvita. Kannattaa lisäksi
tarkistaa, että kamera tarkentaa ja mittaa valotuksen joka kuvaa varten erikseen, jotta samalla lennolla kuvia voi ottaa
myötä- ja vastavaloon. Canon-kameroihin on saatavissa CHDK-lisäohjelmisto, jolla intervalometer voidaan toteuttaa.
GPS-ominaisuus. Kun ilmakuvia alkaa olla kymmeniä tuhansia, niin niiden ottamispaikkojen muistaminen ei välttämät-
tä enää onnistu. Gps-kamera osaa kirjoittaa kuvan ottamispaikan sijainnin jpeg ja raw-tiedostoihin.
Kameran merkki. Kiinalaiset osaavat tehdä kameran halvalla, mutta kamerassa tarvitaan myös kunnon ohjelmisto,
joka hoitaa kuvan käsittelyn ja tallennuksen, ja tämä puoli on yleensä vielä kiinalaisilla lapsenkengissä. Niinpä kannat-
tanee pysytellä tunnetuissa merkeissä, joilla on jo vuosien kokemus kameroista. 
7Vinkkejärakennus-jamaisemakuvaukseen
Valokuvat kannattaa ottaa myötävaloon, siis
aurinko kuvaajan takana. Tasainen valo on
paras, kumpupilvisenä päivänä tulee ikäviä
varjokohtia kuviin. Aamulla valaistus on yleen-
sä parempaa. Rakennusten kuvissa pitäisi
näkyä ainakin kaksi seinää. Kuvat kannattaa
ottaa matalalta, ja rakennuksista pitäisi näkyä
enemmän seinää kuin kattoa. Jos on kirkas
päivä, niin laita kamerasta alivalotus -1/3 tai -
2/3, silloin vaaleat kohdat eivät pala puhki. Älä
nuukaile, ota paljon kuvia, jotta ainakin muu-
tamassa on horisontti suorassa ja kohde kes-
kellä, ja naapuri on kohta kuitenkin kysele-
mässä valokuvaa omasta talostaan. Siis aina
mahdollisimman paljon kuvia, niistä voi sitten
valita parhaat. En keksi yhtäkään syytä, miksi
kamera ei voisi olla päällä koko ajan.
Kuvaruudunkalibrointi
Valokuvia käsitellessä tietokoneen kuvaruutu pitäisi olla säädetty oikein. Kaupasta ostettaessa tietokoneiden kuvaruu-
dut on yleensä säädetty liian kirkkaiksi, sillä sellainen näyttää paremmalta myyntitilanteessa. Silmä myös tottuu ihan
muutamassa tunnissa vaikka millaiseen näyttöön. Huonosti säädetyn näytön ääressä tehdyt kuvien säädöt voivat näyt-
tää kelvottomilta muilla näytöillä katsottaessa. Niinpä kuvaruutu kannattaa kalibroida silloin tällöin.
Tähän tarkoitukseen on saatavana hieman päälle satasen maksavia kalibrointilaitteita. Niillä kuvaruudun saa kalib-
roitua helposti ja nopeasti. Kalibrointilaitteiden myyjät ehdottavat viikoittaista kalibrointia, mutta vähempikin riittää.
Ainakin valaistusolosuhteiden muuttuessa näyttö pitäisi kalibroida.
Internetissä on myös joitakin sivustoja, joiden avulla voi hieman katsoa ja tehdä säätöjä. Uusissa Windowseissa on
myös jonkinlainen säätöohjelma, se löytyy kun laittaa Ohje ja tuki kohdassa hakusanaksi ”Näytön kalibrointi”
Kuvassa on näytön kalibrointi käynnissä Spy-
der 4 Pro-laitteella. Sen hinta on noin 150
euron luokkaa. Samalla laitteella voi tehdä
kalibroinnin useaan koneeseen. Kalibroinnin
tekeminen vie 5 – 10 minuuttia, ja se kannattaa
tehdä silloin kun huoneen valaistusolosuhteet
muuttuvat, tai ainakin muutaman kuukauden
välein. 
8Ilmakuvausjalainsäädäntö
Ilmavalokuvaus on Suomessa pääosin sallittua muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.
Kielletytalueet
Aluevalvontalaki kieltää sotilaskohteiden valokuvauksen. Lisäksi kielletään muidenkin pysyvästi ilmailulta kiellettyjen
alueiden ilmakuvaus, nämä alueet on merkitty ilmailukarttaan P tai R-tunnuksella. Siis myös esimerkiksi ydinvoimaloita
ei saa ilmakuvata ilman lupaa, ei edes alueen ulkopuolelta.
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000755
”14 § Ilmakuvaus
Suomen alueella ei saa ilman lupaa kuvata lennon aikana ilma-aluksesta tai muusta ilmassa liikkuvasta laitteesta säh-
kömagneettisen säteilyn taltiointiin käytettävällä laitteella, ellei Suomea velvoittavasta kansainvälisestä sopimuksesta
muuta johdu:
1) ilmailulain 1194/2009 8 § 1 momentin (tek.korj.) nojalla ilmailulta pysyvästi rajoitettuja alueita;
2) linnoitusalueita, linnakkeita tai kasarmialueita;
3) sotasatamia tai sotilaslentokenttiä;
4) puolustusvoimien varikoita tai varastoja;
5) puolustusvoimien viestiasemia, antennikenttiä tai puolustuslaitteita tai -välineitä;
6) puolustusvoimien tai rajavartiolaitoksen maastoharjoituksia.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske kuvaamista lentoväylällä liikkuvasta ilma-aluksesta yksityiseen tarkoitukseen.
Luvan perusteella otetut tallenteet voidaan lupamääräysten noudattamisen valvomiseksi määrätä esitettäviksi lupavi-
ranomaiselle.
2.2 Luvan ilmakuvaukseen myöntää pääesikunta. Rajoitusalueen EF R28 (Itäinen rajoitusalue) sekä siellä sijaitsevan
kohteen ja toimintojen ilmakuvaukseen myöntää luvan rajavartiolaitos”
Laissa ei siis kielletä kuvaamasta esimerkiksi vankiloita.
Kotirauhajayksityisyydensuoja
Ihminen on kotonaan ja pihamaallaan kotirauhan piiris-
sä, eikä häntä saa siten kuvata ilman lupaa. Kotirauha
koskee myös esimerkiksi kesämökkiä, telttaa, asuntoau-
toa, hotellihuonetta tai asuttavaa venettä. Siis jo pelkkä
kuvaus on kiellettyä, kuvien julkaisusta puhumattakaan.
Itse rakennuksen kuvaus on sallittua, tosin hyvin tarkan
kuvan julkaiseminen toisen talosta tai pihamaasta ilman
lupaa voi olla muuten epäkorrektia. Ihmisten ja piha-
maiden valokuvauksesta käytiin melkomoista keskuste-
lua, kun Google kuvasi Street viewiä varten näkymiä
maanteiltä. Google tosin sumensi kasvot ja rekisterikil-
vet tunnistamattomiksi, ja lupasi poistaa myös muut
käyttäjien vaatimat kuvat.
Julkisilla paikoilla, eli toreilla, kaduilla, maastossa, metsissä ja muissa vastaavissa kohteissa kuvaaminen on sallittua.
Tosin täälläkin kannattaa käyttää tervettä järkeä, eikä esimerkiksi julkaista kuvaa, jossa joku joutuu nolatuksi. Yleensä
ihmisiä ei kannata kuvata vastoin heidän tahtoaan. Jos joku kieltää kuvaamisen tai kuvansa julkaisemisen, niin sitä
kannattaa yleensä kunnioittaa.
Mitä ja missä saa kuvata: http://www.nikkemedia.fi/ivailu/sivut_ex/fotopykalat.pdf
Toimittajan rikoslaki: http://toimittajanrikoslaki.fi/kuvaaminen-ja-salakatselu/
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Valokuvan ottajalla on tekijänoikeus ottamiinsa valokuviin. Tekijänoikeus on myös työssä työaikana otettuihin valoku-
viin, ellei ole toisin sovittu. Tietenkin työnantajalla on käyttöoikeus valokuviin, mutta siis myös lennokin lennättäjä saa
oikeuden käyttää valokuvia, ellei ole toisin sovittu.
Toisen ottamia valokuvia ei saa käyttää ilman lupaa nettisivuilla, kirjoissa, mainoksissa tms. Tavanomaisen ilmakuvan
julkaisuoikeus maksaa noin 70 – 90 euroa lehdissä ja kirjoissa, ja 100 – 150 euroa esitteissä ja mainoksissa. (Katso
hintoja esimerkiksi vastavalo.fi:n sivuilta.)
Nykyisin ottamiemme tavanomaisten ilmakuvien tekijänoikeus on voimassa 50 vuotta kuvan valmistamisesta eli siis
kuvan ottamisesta. Mikäli kuva voidaan katsoa taideteokseksi, niin sen suoja-aika on 70 vuotta tekijän kuolemasta.
Sama kohde kahdessa kuvassa, vanha SA-kuva on otettu vuonna 1933, toinen vuonna 2010.
Joskus käytössä on vanha valokuva, ja samasta paikasta halutaan ottaa uusi kuva vertailuksi. Suomen lain mukaan
kaikki ennen vuotta 1966 otetut "ei taiteelliset" valokuvat voi julkaista ilman erillistä lupaa, tosin hyviin tapoihin kuu-
luu ilmoittaa valokuvaajan nimi tai lähde. Esimerkiksi Wikipediassa on paljon kuvia, joiden yhteydessä on teksti:
"Tämä valokuva on ilman lähioikeuden suojaa, koska tämän valokuvan luontivuodesta on kulunut 50 vuotta tai se on
julkistettu ennen vuotta 1966. Suomen tekijänoikeuslain 49a § mukaan valokuvien lähioikeus raukeaa valokuvista,
jotka eivät ole valokuvateoksia, 50 vuotta luontivuoden jälkeen. 50 vuoden suoja-aika tuli kuitenkin voimaan vasta
vuoden 1991 alussa. Sitä ennen valokuvien suoja-aika oli 25 vuotta julkistamisvuodesta vuoden 1961 lain oikeudesta
valokuvaan 16 § mukaisesti, joten vuoden 1991 alussa kaikki ennen vuotta 1966 julkistetut valokuvat olivat vapaita.
Valokuvat, jotka olivat jo ilman valokuvien lähioikeuden suojaa vuoden 1991 alussa, säilyivät vapaina, ja siten valoku-
vien lähioikeus on rauennut myös kaikista ennen vuotta 1966 julkistetuista valokuvista."
Ainakin yhdessä tapauksessa tekijänoikeusneuvosto on todennut, että tavanomainen ilmakuva ei ole valokuvateos, ja
siten tuo yllä mainittu pätee myös siihen. (Linkki lausuntoon on kirjan linkkisivulla.)
"Tekijänoikeusneuvosto on arvioinut sille toimitettua ilmavalokuvaa. Tekijänoikeusneuvosto katsoo, että lausunto-
pyynnön kohteena olevaa valokuvaa ei ole pidettävä niin itsenäisenä ja omaperäisenä, että se nauttisi tekijänoikeus-
suojaa. Valokuva ei ilmennä sellaista valokuvaajan persoonallista luomistyötä, ettei joku toinen henkilö vastaavaan
ilmakuvaustyöhön ryhtyessään olisi voinut päätyä samanlaiseen lopputulokseen." 
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Valokuvienyleisimmätvirheet
Korjattavissaolevatvirheet
Valokuvan vinous ja kuvan vääristymät
Oheisessa valokuvassa horisontti on vinossa, ja se
on myös ylöspäin kaareva. Nämä virheet voidaan
korjata kuvankäsittelyohjelmilla.
Kuva on liian tumma tai liian vaalea
Kuva on alivalottunut. Tällaisen kuvan voi helposti
säätää paremmaksi kuvankäsittelyohjelmassa.
Kontrastin puute
Joissakin kuvausolosuhteissa kuviin tulee vain vähän
sävyjä, ja kuvat ovat valjun näköisiä. Oheinen kuva
on otettu myöhään illalla, ja metsä on tasaisen sävy-
tön ja hailakka. Kontrastia lisäämällä ja valotusta
säätämällä kuvasta saa käyttökelpoisen.
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Väri- ja valkotasapaino
Kuvassa kaikki varjokohdat ovat sinisiä, ja metsä on
hyvin tumma. Kuvaa voidaan ainakin jossain määrin
korjata jälkikäteen muuttamalla väritasapainoa
keltaisemmaksi.
Varjojen sinisyys
Etenkin talvikuvissa varjot tulevat joskus liian sinisik-
si. Kuvassa sinisyyttä on kaikissa varjokohdissa, vaik-
ka niiden tulisi olla tasaisen harmaita.
Värisiirtymät tai CA (kromaattinen aberraatio) Nä-
mä johtuvat valon eri aallonpituuksien erilaisesta
taittumisesta kameran linssistössä. Ilmiön havaitsee
selvimmin kuvan reunaosissa, joissa on tumman ja
vaalean värin raja.
Kuvan rakennusten yläpuolella on hyvin selkeä sini-
nen värivirhe.
Suurennus 200%
Kohina
Kuvan varjojen pitäisi olla tasaisen harmaita, mutta
nyt siellä näkyy kohinaa, ja lisäksi myös jpeg-
pakkauksen aiheuttamia pikselivirheitä eli artefakte-
ja.
Vedessä on yleensä aaltoja, ja myös ne voivat joissa-
kin tilanteissa näyttää kohinalta.
Suurennus 100%
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Värikohina
Vedestä kuvastuvien puiden värin pitäisi olla tasai-
sen tumma, mutta nyt siinä näkyy punaisia, violette-
ja ja vihreitä täpliä. Myös puustossa näkyy erivärisiä
laikkuja. Tämä on halpojen kameroiden ongelma, ja
syynä on mm pienikokoinen kuvakenno ja huono
linssistö.
Suurennus 100%
Kirkkaita pikseleitä, kennotäpliä tai roskia linssissä
Kuvassa keskellä näkyy kirkas piste, eli kuollut tai
kuuma pikseli. Sen aiheuttaa vika kameran kuvaken-
nossa. Täplän voi poistaa jälkikäteen kuvankäsittely-
ohjelmalla.
Suurennus 100%
Valokuvassa on jotain ylimääräistä joka halutaan
pois
Kuvassa oikealla näkyy kuvauslennokin siiven kär-
keä. Koska se on melko tasaista taivasta vasten, niin
se voidaan poistaa kuvasta helposti kuvankäsittely-
ohjelmalla.
Muutaman minuutin työskentelyllä huonon näköisestäkin kuvasta saa jopa painokelpoisen kuvan. Kuvassa on Lutin
tasavalta Ilomantsissa Koitereen pohjoisosassa.
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Virheetjoitaeivoijälkikäteenkorjata
Epäterävä tai tärähtänyt
Oheinen kuva on pahasti tärähtänyt, osa puiden
rungoista jopa näkyy kahteen kertaan. Ilmakuvaus-
kopteri on ilmeisesti heilunut juuri kuvaa otettaessa.
Ennalta tällaisen voi estää käyttämällä kuvanvakain-
ta. Lisäksi kannattaa ottaa samasta kohteesta useita
kuvia, jolloin ainakin osa niistä on teräviä.
Tarkennus väärässä kohdassa
Kuvassa on vetistä avosuota suoraan alaspäin kuvat-
tuna. Koska maastossa ei ole selviä terävärajaisia
kiinnekohtia, niin kameran automaattinen tarkennus
ei ole onnistunut, ja kuva on jäänyt kauttaaltaan
epäteräväksi.
Tällaisen voi estää etukäteen, kun laittaa kameran
tarkennuksen manuaaliseksi ja sitten säätää sen
äärettömään.
Liian vaalea ja puhki palanut
Kuvassa on ortodoksinen tsasouna. Ilta-aurinko
paistaa seinään, ja seinä on kuvassa osittain puhki-
palanut ihan valkoiseksi, vaikka siinä pitäisi näkyä
laudoitusta.
Ennalta tällaisen voi ainakin osittain estää siten, että
laittaa kameran asetuksiin lievän alivalotuksen,
esimerkiksi -1/3. Silloin kuvat tulevat hieman tum-
miksi, mutta ne on helppo säätää sitten jälkikäteen
paremmiksi.
Paras vaihtoehto olisi kuvata RAW-muodossa, jolloin
tästäkin kuvasta saisi sävyt ja laudat näkyviin.
Valokuvienkorjaamisesta
Normaalit kuvan optimointiin liittyvät toiminnot, kuten oikaisu ja rajaus, kontrastin, sävyjen, valojen ja varjojen sää-
döt, terävöitys ja kennoroskien poisto katsotaan kuuluvan normaaliin digikuvan valmistamiseen.
Jos kuvasta sen sijaan esimerkiksi poistetaan tai peitetään kloonaustyökalulla jotain kohteita, tai vaikkapa kuvan tai-
vasta väritetään jälkikäteen siniseksi, niin tällaiset muokkaukset pitää ilmoittaa kuvan ostajille. Nämä eivät välttämättä
vähennä kuvan kaupallista tai käyttöarvoa, lähinnä kyse on vain siitä, että ostaja tietää mitä ostaa.
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Irfanviewjailmakuvat
Netissä julkaistavien kuvien käsittelyyn on monta ohjelmaa. Eräs helpoimmista on Irfanview. Se on yksityis- ja opiske-
lukäytössä ilmainen.
Ohjelman voi ladata osoitteesta http://www.irfanview.com/ Valitse Download ja sitten Download now. Asenna ohjel-
ma.
Hae suomenkieliset valikot samasta osoitteesta, mutta nyt kohdasta Irfanview Languages. Etsi sieltä viimeisin Finnish,
ja sen installer. Asenna myös se. Kieli vaihdetaan Irfanviewissä kohdassa Options / Change Language. Tosin jos ajanta-
saista käännöstä ei ole, niin ohjelma jää englanninkieliseksi.
Irfanviewiin on saatavissa kotisivuilta vino pino erilaisia pluginejä, joilla voi katsoa eri formaateissa olevia kuvia, mm
RAW tai elokuvatiedostoja. Nämä voi ladata tarpeen mukaan.
Ohjelmankäyttö
Mene Resurssienhallinnalla (tai esim Oma tietokone -ohjelmalla) johonkin kuvahakemistoon, ja klikkaa kuvaa hiiren
oikealla näppäimellä. Valitse Avaa sovelluksessa, ja etsi sieltä Irfanview. Kannattanee laittaa myös rasti ruutuun, että
avaa aina sovelluksessa, joten vastaisuudessa kuvaa tuplaklikkaamalla se avataan automaattisesti Irfanviewiin. Kuvan
voi tietenkin ladata myös Irfanviewin valikosta Tiedosto / Avaa (File / Open)
Hakemiston kuvia voit selata eteen- ja taaksepäin hiiren rullalla tai yläreunan nuolikuvakkeilla.
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Kuvienkäsittelykannattaatehdäseuraavassajärjestyksessä
Tässä on kirkosta otettu
kuva, mutta kuva on hie-
man vinossa, ja muuta ym-
päristöä on turhan paljon
mukana.
Ensin korjataan kuva suo-
raksi:
Valitse valikosta Kuva /
Vapaa kääntö. (Image /
Custom/Fine rotation) Kir-
joita kohtaan Angle arvioitu
korjauskulma. Tässä se on
-3.0 Paina Ok.
Jos ei tullut hyvä, niin valit-
se Muokkaa / Kumoa (Edit /
Undo), ja yritä uudelleen.
Kääntö siis pitää tehdä
yhdellä kertaa, jotta kuvan
laatu ei huononnu.
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Toinen vaihtoehto on käyt-
tää suoristustyökalua. Mikä-
li kuvassa näkyy horisontti
tai joku pystysuora kohde,
niin sitä voi käyttää apuna
suoristamisessa. Paina F12-
näppäintä, ja valitse sieltä
Suoristustyökalu (Straigh-
ten/Rotate tool). Paina
hiirellä esimerkiksi horisont-
tia vasemmassa reunassa,
vedä sitten viiva oikeaan
reunaan, ja päästä hiiren
nappi ylös, jolloin kuva
suoristuu.
Tuloksena on tämä.
Kuva on nyt vinossa, joten
rajataan tarpeeton pois.
Vedä hiirellä kuvan ympäril-
le sopivankokoinen suora-
kaide. Laatikon viivoja voi
myös siirtää hiirellä jäl-
keenpäin.
Valitse sitten Muokkaa /
Rajaa valintaan (Edit / Crop
selection), jolloin reunat
leikkautuvat pois.
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Mikäli kuva tehdään nettisi-
vua tai sähköpostia varten,
niin se on liian isokokoinen.
Pienennetään siis kuvaa:
Valitse valikosta Kuva /
Muunna kuvan kokoa (Ima-
ge / Resize/resample). Va-
litse sieltä esim tuo 1024 x
768 pixels, lisää vaihtoehto-
ja löytyy kohdasta Uusi
koko, tai voit myös kirjoit-
taa omat numerot.
Kuva on nyt oikean kokoi-
nen: Leveys on 1024, ja
korkeus on laskettu sen
perusteella oikeaksi, eli
tässä rajatussa kuvassa
korkeus on 775 pikseliä.
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Korjataan hieman värejä.
Helpointa on kokeilla auto-
maattista väriensäätöä:
Kuva / Automaattinen vä-
riensäätö (Image / Auto
adjust color). Värit yleensä
syvenevät, ja kuvasta pois-
tuu utumaisuus. Tarvittaes-
sa väriensäädön voi tehdä
useamman kerran. Jos sää-
tö ei onnistunut, niin paina:
Muokkaa / Kumoa (Edit /
Undo)
Muihin tehosteisiin, värien-
korjauksiiin tms, on paljon
vaihtoehtoja Irfanviewin
valikoista. Jos kuvaan tarvit-
see piirtää tai kirjoittaa
jotain, niin paina F12-
näppäintä, jolloin saat nä-
kyviin valikon. Siellä on esim
valmis nuolityökalu, jolla voi
piirtää nuolen kuvaan.
Lopuksi terävöitetään ku-
vaa:  Kuva  /  Terävöitä  (Ima-
ge / Sharpen)
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Nyt kuva on valmis. Mutta
tallennuksessa kannattaa
olla tarkkana, että ei tallen-
na alkuperäisen kuvan pääl-
le. Parasta olisikin perustaa
näille käsitellyille kuville
oma alihakemisto, esimer-
kiksi C:\Sähköpostiin Sieltä
ne on sitten helppo poimia
sähköpostiohjelmaan, netti-
sivulle, Facebookiin tms.
Kuva tallennetaan Tiedosto
/ Tallenna nimellä (File /
Save as) (Tai painamalla S
näppäimistöltä) Valitse
oikea hakemisto (esim
C:\Sähköpostiin) ja anna
nimi kuvalle. Laita myös
rastit oheisiin kohtiin.
Homma valmis. Aikaa meni
oikeasti yhden kuvan käsit-
telyyn vain parikymmentä
sekuntia.
Jos laitat kuvan Internettiin
tai lähetät lehdille, niin
kannattaa tarkistaa, että
kuvassa ei ole pihamaallaan
kotirauhan piirissä olevia
ihmisiä.
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Talvellataipilviselläsäälläotetutkuvat
Talvella tai pilvisellä säällä
otetut kuvat tuppaavat
tulemaan yleensä tummiksi
ja mustavalkoisiksi. Niihin
voi kokeilla ensin aiemmin
mainittua Automaattinen
väriensäätö-menetelmää.
Lisäksi kannattaa kokeilla
säätää kuvaa lämpimäm-
mäksi eli keltaisemmaksi
käsisäädöllä: Kuva / Paran-
na kuvan värejä (Image /
Color corrections). Tuolla
säädetään R ja G värejä
esimerkiksi 10 pykälää
isommaksi,  ja  sitten  voi
katsoa vaikutusta, kun klik-
kaa Käytä alkuperäisessä
(Apply to original). Puut
ainakin tulevat paremman
ja vihreämmän näköisiksi.
Myös noita muita säätimiä
voi kokeilla. Joskus auttaa
esim värikylläisyyden (Satu-
ration) säätö 80:een. Gam-
ma vaikuttaa kuvan kes-
kisävyihin, ja sitäkin voi
kokeilla.
Tässä kuvassa on esimerkki muutoksesta talvikuvassa, vasemmalla alkuperäinen, oikealla korjattu
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Pientenvirheidenpaikkaus
Irfanviewillä voi korjata tai peittää pieniä virheitä. Jos valokuvassa näkyy esimerkiksi lennokin siipeä, niin se poistetaan
kopioimalla kohteen vierestä pieni pala peitettävän kohdan päälle. Tällä työkalulla voi myös poistaa värivirheitä kirk-
kaiden kohteiden rajalta, tosin hieman työläästi.
Laita maalaustyökalut näky-
viin painamalla F12-nappia.
Valitse kloonaustyökalu, ja
klikkaa hiiren oikealla näp-
päimellä jossain siiven lähi-
alueella. Klikkaa sitten hii-
ren vasemmalla näppäimel-
lä siiven kohdalla, niin sii-
hen kopioidaan pieni alue
aiemmin klikkaamaltasi
kohdalta, ja hiirellä maa-
laamalla koko siiven saa
peittoon. Aluetta kloonat-
taessa kuvaruudulla näkyy
rasti ja risti, pisteitä kopioi-
daan rastista (x) ristiin (+).
Kloonattavan alueen kokoa
voi säätää kohdassa Width,
sopiva  arvo  lienee  2  –  20
pikseliä.
Irfanviewin suurin puute lienee kunnollisen Undo-toiminnon puuttuminen, ohjelmassa voi perua vain viimeisimmän
toiminnon. Niinpä usein korjauksen joutuu aloittamaan alusta, ellei kuvaa ole muistanut tallentaa välillä.
PikaohjeIrfanviewille
x Suorista kuva: Kuva / Vapaa kääntö. (Image / Custom/Fine rotation), anna oikea asteluku
x Rajaa kuva: Maalaa kuvaan neliö, sitten Muokkaa / Rajaa valintaan (Edit / Crop selection)
x Tarvittaessa pienennä kuvaa: Kuva / Muunna kuvan kokoa (Image / Resize/Resample), valitse tai anna uusi
koko
x Värien säätö: Kuva / Automaattinen väriensäätö (Image / Auto adjust color).
x Tummien kuvien säätö: Kuva / Paranna kuvan värejä (Image / Color corrections). Lisää R ja G kanavia esim 10
pykälää.
x Kuvan terävöitys: Kuva / Terävöitä (Image / Sharpen)
x Kuvan tallennus uudella nimellä: Paina S ja kirjoita kuvalle uusi nimi

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AdobePhotoshopjaAdobePhotoshopElements
Adobe Photoshop on ammattilaisten ohjelma, ja siinä on määrättömästi erilaisia ominaisuuksia ja työkaluja. Satunnai-
selle käyttäjälle suurin ongelma onkin löytää oikeat työkalut hirmuisesta valikoimasta.
Adobe Photoshop Elements on halvempi ja riisuttu versio, mutta myös siinä on kaikki tarvittavat työkalut kuvien am-
mattimaiseenkin käsittelyyn. Sen hinta on hieman päälle sata euroa.
Tässä oppaassa kerrotaan muutamia hyödylliseksi havaittuja tapoja muokata kuvaa. Ohjeissa on hieman toistoa, jotta
myös satunnainen korjailija löytäisi kattavat ohjeet virheiden korjaukseen. Kuvakaappaukset on otettu Adobe Photos-
hop Elements versiosta 12. Muissa Photoshop ja Photoshop Elements versioissa on vastaavat toiminnot, mutta osa on
hieman eri nimillä tai eri valikoissa, ja myös kuvakkeiden ulkonäkö on muuttunut ajan myötä..
AvaatiedostoCameraraw-muodossa
Valokuva kannattaa avata Camera Raw-muodossa, siis myös jpeg-kuvat. Etuna tässä on se, että kuvan kaikki säädöt
löytyvät helposti yhdestä kohdasta.
Klikkaa File / Open in Camera raw (Vanhemmissa versioissa File / Open as (Tiedosto / Avaa muodossa), ja valitse muo-
doksi Camera Raw.) Etsi sitten oikea tiedosto.
Nyt tärkeimmät kuvansäätimet ovat oikeassa reunassa. Kannattaa heti kokeilla Auto kohtaa, se tekee omasta mieles-
tään optimaaliset säädöt. (Mielestäni tämä osaa joskus jopa paremmin kuin itse Photoshopin automaattiset säädöt.)
Kannattaa myös vertailla asetuksia, kun klikkaa vuorotellen automaattisia ja oletusasetuksia.
Myös valkotasapainon (White Balance) säätöä voi kokeilla vaihtaa automaattiseksi
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Histogrammi
Oikeassa yläreunassa näkyy histogrammi, joka esittää eri tummuussävyjen jakauman, tummat värit ovat vasemmalla
ja valoisat oikealla. Valokuvassa pitäisi olla sävyjä reunasta reunaan, siis histogrammin pitäisi peittää koko alue, mutta
aivan reunoissa ei kuitenkaan saisi olla korkeita piikkejä. Histogrammin yläkulmissa on varoitukset liian tummista tai
liian vaaleista kohdista, niitä kannattaa klikata, jotta alueet tulevat näkyviin kuvassa. Valokuvaan näkyviin tuleva sini-
nen väri kertoo, että niillä alueilla ei näy enää mustan sävyjä. Punaisilla alueilla värit ovat kirkkaimmillaan ääriarvossa,
ja osa sävyistä on vaarassa leikkautua pois. Jos kyseessä on vaalea alue, niin se on palanut puhki.
Histogrammin pitäisi yltää laidasta laitaan, reunoissa ei kui-
tenkaan saisi olla korkeata yksittäistä piikkiä. Histogrammia voi
leventää esimerkiksi kontrastisäätimellä (Contrast).
Tässä histogrammi on oikeassa reunassa, siis kuva on selvästi
liian vaalea. Aivan reunassa oleva piikki kertoo, että kuva on
osittain ylivalottunut eli palanut puhki, ja se on todennäköises-
ti käyttökelvoton. Kuvaa voi yrittää parantaa säätämällä kohtia
Exposure, Hightlights ja Whites.
Tässä histogrammi on vasemmalla, eli kuva on liian tumma.
Koska aivan vasemmassa reunassa ei ole piikkiä, niin kuvasta
saa tehtyä melko hyvän jo pelkästään lisäämällä valotusta
(Exposure) ja värikylläisyyttä (Vibrance tai Saturation)
Tämän kuvan taivas
on palanut osin puh-
ki, joten histogram-
min oikean reunan
kolmio on valkoinen.
Sitä klikkaamalla saa
palaneet alueet ku-
vaan näkyviin punai-
sena.
 
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Cameraraw-työkalut
x Kaksoisklikkaa suurennuslasia, niin saat 100% suurennuksen, eli näet kuvan todelliset pikselit
x Kaksoisklikkaa käsi kuvaketta, niin näet koko kuvan
x Suurennuslasilla myös maalata pienen alueen, niin näet se suurennettuna
x Käsi kuvakkeella voit siirtää kuvaa (Tai painamalla ensin Välilyöntinäppäimen alas)
x Valkotasapainon saa kohdalleen, kun klikkaa jotain valkoista kohtaa pipetillä
x Kuvan voi myös suoristaa ja rajata, mutta se kannattaa tehdä myöhemmin Photoshopissa
Säätimet
x Lämpötila-säätimellä (Temperature) voi muuttaa kuvan sävyä keltaisem-
maksi eli lämpimämmäksi tai siniseksi eli kylmemmäksi. Etenkin talvikuvista
saa hieman paremman, kun säätää kuvaa hivenen keltaisemmaksi.
x Sävy-säätimellä (Tint) voi muuttaa kuvan yleisväriä.
x Valotus-kohdassa (Exposure) säädetään kuvan yleistä kirkkautta. Katso sää-
täessä myös histogrammia.
x Kontrasti-säätimellä (Contrast) saa lisää kontrastia, eli se tummentaa
tummia ja vaalentaa vaaleita, jotta värierot tulisivat selkeämmiksi. Sillä voi
myös vähentää kontrastia esimerkiksi talvikuvissa.
x Korostus (Highlights) kohta vähentää tai lisää vaaleimpien kohtien valotus-
ta. Käytä tätä, jos niissä ei näy värisävyjä.
x Varjostus (Shadows) kirkastaa kuvan tummimpia kohtia, jolloin niissä yksi-
tyiskohdat näkyvät paremmin.
x Valkoiset-säädin (Whites) säätää kirkkaimpien kohtien valotusta.
x Mustat (Blacks) säätää tummimpien kohtien valotusta.
x Selvennä-säädin (Clarity) lisää kuvien yksityiskohtiin kontrastia, jotta ne
erottuisivat selvemmin. Tätä voinee käyttää useimmissa kuvissa, esim 5 –
50 pykälää. Varsinainen kuvien terävöitys tehdään myöhemmin.
x Eloisuus (Vibrance) säätää keskialueen värisävyjä, tätä voinee käyttää 0 –
50 pykälää.
x Kylläisyys (Saturation) säätää kaikkien värien sävyjä. Tämä on siis vaihtoeh-
to Eloisuus-säätimelle.
Voit myös katsoa ohjelman oman näkemyksen kunkin säätimen asennosta, kun painat Shift-näppäimen alas ja
tuplaklikkaat säädintä. Silloin kyseinen säädin menee ohjelman mielestä parhaaseen asentoon.
Camera-raw-ohjelmalla kuvan värisävyt saa siis säädeltyä melko valmiiksi. Oikeastaan suurin puute on Peruuta-
toiminnon puute, eli jos tekee jotain väärin, niin homma pitää aloittaa alusta.
Kun kuva on valmis, klikkaa Open Image.
PhotoshopElementsjamoodit
Adobe Photoshop Elements ohjelman uusissa versioissa käyttäjä voi valita eri
moodeja omien taitojensa mukaisesti.
x Quick-asetuksilla ohjelma esittelee useita erilaisia säätövaihtoehtoja, joista käyttäjä voi valita parhaalta näyt-
tävän, näitä kannattaa kokeilla.
x Guided-asetuksilla ohjelma neuvoo joidenkin säätöjen teossa.
x Tämän kirjan ohjeiden tekemiseen tarvitaan Expert-moodi.
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Tasojenjamaskienkäyttö
Tasot ovat erittäin hyödyllisiä kuvankäsittelyssä, joten ne kan-
nattaa opetella. Kuvasta voidaan tehdä esimerkiksi kaksi hieman
erilaista versiota, ja niitä voidaan käyttää kuvan eri osissa. Esi-
merkiksi terävöityksen tai kohinan poiston voi tehdä vain osalle
kuvaa.
Perinteinen esimerkki tasojen käytöstä on tehdä valokuva, joka
on pääosin mustavalkoinen, mutta siellä on pieni värillinen koh-
de, esimerkiksi rakennus tai vaikkapa varjoliidin.
Tehdään ensin kaksi valokuvaa, toinen mustavalkoinen ja toinen
värillinen.
Avaa valokuva. Oikeassa reunas-
sa näkyy Layers (Tasot) välilehti,
ja siinä näkyy Background (Taus-
ta).
Tee siitä kopio klikkaamalla hii-
ren oikealla näppäimellä, ja valit-
se Duplicate layer (Monista taso)
ja paina Ok.
Nyt sinulla on kaksi tasoa, eli
kaksi kuvaa päällekkäin.
Tehdään tästä päällimmäisestä
mustavalkoinen: Enhance / Con-
vert to Black and White, ja klik-
kaa sitten Ok.
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Kuten oikealta näkyy, niin käy-
tössä on kaksi tasoa. Tason voi
piilottaa näkyvistä, kun klikkaa
silmän kuvaa tason vieressä. Jos
piilottaa mustavalkoisen kuvan,
niin värillinen taso tulee näkyviin.
Kun olet kokeillut, niin laita mus-
tavalkoinen näkyviin, eli molem-
missa kohdissa on silmät.
Kuvankäsittelyssä taso piilote-
taan tai näytetään maskin avulla:
Valkoinen maski näyttää ja musta
piilottaa. Maskiin voidaan maala-
ta vastakkaisella värillä osia,
jolloin kuvasta näkyy vain haluttu
osa.
Klikkaa valkoinen maski musta-
valkoiselle kuvalle klikkaamalla
oikean reunan Add Layer mask
(Lisää tasomaski) kuvaketta.
Koska maski on valkoinen, niin se
näyttää koko kuvan. Mutta nyt
me voimme maalata mustalla
värillä maskiin kuvioita, jolloin
maalattu osaa menee piiloon, ja
alla taustalla oleva kuva tulee
näkyviin.
Valitse sivellintyökalu, säädä sen
kooksi esimerkiksi 65, ja varmista
että piirtoväri on musta klikkaa-
malla ensin Oletusvärit kuvaketta
 (Pieni musta ja valkoinen
neliö vasemmassa alareunassa),
ja sitten tarvittaessa painamalla
Vaihda piirtovärejä kuvaketta
Piirtovärin eli tuon
päällä olevan neliön
tulee siis olla musta.
Maalaa nyt kohdetta mustalla
värillä, niin mustavalkoinen kuva
menee piiloon ja alta paljastuu
värikuva. Tässä siis maalataan
maskiin, ei itse kuvaan.
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Siveltimen kokoa joutunee vaih-
tamaan työn eri vaiheissa.
Tässä vaiheessa kannattaa laittaa
History-välilehti näkyviin, niin
sieltä on helppo ja nopea perua,
jos  tulee  virheitä.  Jos  maalaus  ei
onnistu, niin tarkista että maa-
lauksen kohteena on maski, eli
sen ympärillä näkyy kehys. Ellei
ole, niin klikkaa oikeassa reunas-
sa olevaa maskin kuvaketta.
Kuvaa voi tarvittaessa suurentaa
esim tuplaklikkaamalla suuren-
nuslasi-kuvaketta.
Toinen vaihtoehto on maalata
suurennuslasityökalulla neliö
kohteen ympärille, jolloin tämä
alue näkyy suurennettuna.
Kun maalaukset ovat valmiita,
niin lopuksi voi vielä säätää efek-
tin vaikutusta. Tason yläpuolella
on Opacity-kohta. Klikkaa kol-
miota ja säädä päällimmäisen
tason näkyvyyttä.
Kun homma on valmis, niin yh-
distetään tasot yhdeksi kuvaksi:
Klikkaa hiiren oikealla napilla
jotain layeriä ja valitse Flatten
image.
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Joskus kannattaa käyttää mustaa maskia, joka peittää ensin kaiken näkyvistä, ja sitten paljastaa valkoisella maalilla
taustakuvaa näkyviin. Mustan maskin saat, kun painat Alt-näppäimen alas ja klikkaat Add layer mask kuvaketta. Val-
koisen maskin voi muuttaa jälkikäteen mustaksi painamalla Ctrl+i -näppäimiä. Tähän sitten maalataan valkoisella sivel-
timellä haluttu alue.
Sulje äsken tehty  kuva  File  /
Close ja vastaa Ei tallenneta.
Avaa sitten kuva uudelleen.
Monista taso klikkaamalla Taus-
ta-tasoa hiiren oikealla näp-
päimellä, ja valitse Duplicate
Layer. Paina Ok.
Muuta tämä taso mustaval-
koiseksi painamalla Enhance /
Convert to Black and White ja
klikkaa sitten Ok.
Paina Alt-näppäin alas, ja klikkaa
sitten Add layer mask kuvaketta.
Musta maski ilmestyy taustan
kopion viereen. Koska maski on
musta, niin se peittää näkyvistä
mustavalkoisen kuvan, ja kuva on
värillinen. Tähän mustaan mas-
kiin voimme maalata valkoisella
värillä kuvioita, jolloin mustaval-
koinen kuva tulee näkyviin.
Valitse sivellin-työkalu, sen kook-
si  voi  nyt  laittaa  esim  300.  Var-
mista että piirtoväri on valkoi-
nen, tarvittaessa klikkaa
Oletusvärit  ja
Vaihda piirtovärit  nappeja.
Maalaa nyt kuvaa, ja kuva muut-
tuu sitä mukaa mustavalkoiseksi.
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Maskiin piirretyt kuviot näkyvät
vasemmassa reunassa maskin
kuvakkeessa.
Voit katsoa tarkemmin maskat-
tua aluetta, kun painat Alt- ja
Shift-näppäimet alas, ja klikkaat
maskin kuvaketta: Punaisella
alueella näkyy tausta, ja muualla
päällä oleva kuva.
Tarvittaessa voit vaihtaa piirtovä-
riä mustaksi, ja siten korjailla
aiempia maalauksia.
Kun kaikki on valmista, niin yh-
distetään tasot yhdeksi kuvaksi:
Klikkaa hiiren oikealla napilla
jotain layeriä ja valitse Flatten
image.
Historialuettelostaonpaljonhyötyä
Kun muokkaat kuvaa, niin kaikki muutokset tallennetaan historialuette-
loon. Sen saat näkyviin painamalla F10-näppäintä. Voit milloin tahansa
perua tehdyt muutokset ja palata melkein mihin tahansa aiempaan ver-
sioon, kun klikkaat haluttua kohtaa. Yleensä ohjelma tallentaa 50 viimei-
sintä muutosta, tätä voi lisätä Edit / Preferences / Performance kohdas-
sa.
Historialuettelon käyttö kannattaa opetella, siitä on erittäin paljon hyö-
tyä käsittelyjä testatessa, kun kaikkea ei tarvitse aloittaa aina alusta,
vaan voi jatkaa haluamastaan kohdasta. Tämän avulla voi myös helposti
verrata eri käsittelyjen vaikutusta ennen ja jälkeen toimenpiteen.
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Horisontinoikaisu
Kun kuva on ladattu, niin ensim-
mäiseksi kannattaa kääntää hori-
sontti vaakasuoraan sekä tarvit-
taessa suoristaa se.
Horisontin oikaisun voi tehdä
helpoimmin suoristustyökalulla
(Straighten tool). Klikkaa hori-
sonttiviivaa ihan kuvan vasem-
massa reunassa, ja vedä sitten
hiirellä aivan oikeaan reunaan
horisonttiviivalle, ja päästä hiiren
nappi ylös.
Jos ei onnistunut, niin klikkaa
Edit / Undo ja kokeile uudelleen.
Kääntö siis pitäisi tehdä yhdellä
kertaa, jotta kuvan laatu ei huo-
nonnu.
Tarvittaessa voidaan tehdä joita-
kin lisäkorjauksia: Filter / Correct
Camera Distortion. Vanhemmissa
versioissa tämä löytyy kohdasta
Filter  /  Distort  /  Lens  correction
(Suodin / Vääristä / Linssikorjaus)
Alareunasta kannattaa laittaa
ristikko päälle (Show grid)
Horisontti vaakasuoraan: Mikäli
et ole aiemmin laittanut hori-
sonttia vaakasuoraan, niin sen
voi tehdä myös tässä. Kuvassa on
ristikko, ja sen avulla horisontin
voi säätää tismalleen vaateriin.
Arvioitu lukema kirjoitetaan
Angle -kohtaan (Kulma), esimer-
kiksi 0,5 tai 359,5 astetta.
Horisontti suoraksi: Jos horisont-
ti on kaareva, niin sen voi suoris-
taa Remove distortion kohdan
liukusäätimellä. Yleensä 1 - 3
pykälää riittää, laajakulmakame-
roiden kuvissa hieman enemmän
Reunassa olevat vinot kohteet:
Jos kuvan reunassa olevat raken-
nukset ja puut ovat hyvin vinos-
sa, niin niitä voi yrittää korjata
Vertical perspectice –liukusääti-
mellä. Tosin tämä aiheuttaa esi-
merkiksi rakennuksiin omituisen
näköistä vinoutta, joten sen
käytössä pitää olla varovainen.
(Photoshopissa on paremmat
työkalut, niiden käytöstä on
ohjeet myöhemmin.)
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Kun kuvaa on säädelty ja kään-
nelty, niin sen koko muuttuu. Jos
muutos on ihan pieni, niin kuvan
voi palauttaa alkuperäisen ko-
koiseksi Scale-liukusäätimellä.
Kovin suuria muutoksia ei kanna-
ta tehdä, sillä nyt pientä kuvaa
suurennetaan, ja kuvan laatu
heikkenee. Sen sijaan kuva kan-
nattaa rajata oikean kokoiseksi
myöhemmin rajaustyökalulla.
Klikkaa Ok, niin kuva palautuu
Photoshopiin.
Kuvanrajaus
Kuvasta voi poistaa tarpeettomia
reuna-alueita Crop tool -rajaus-
työkalulla. Maalaa haluttu alue
sillä.
Alueen kokoa voi muuttaa reuno-
jen keskellä olevista pisteistä.
Ihan reunoissa voi painaa Ctrl-
näppäimen alas, jolloin säätämi-
nen on tarkempaa.
Lopuksi tuplaklikkaa alueen kes-
kelle, niin kuva rajautuu. Tarkista
vielä kuvan nurkat, että siellä ei
ole valkoisia alueita.
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Kohinanpoisto
Valokuvausalan ammattilaiset eivätkä hyväksy lainkaan kohinaa
valokuvissa, niinpä se täytyy poistaa. Kohinaa on kahta erilaista:
tavanomaista kohinaa on tasaisissa kohdissa, kuvaa suurennettaes-
sa esimerkiksi taivaalla tai vedessä näkyy tummempia pisteitä.
Värikohinaa on yleensä varjoisissa tummissa paikoissa, siellä on
erivärisiä, vihreitä tai punaisia täpliä, vaikka värin pitäisi siellä olla
tasaista harmaata.
Kun kohinaa poistetaan, niin se aina poistaa myös yksityiskohtia ja
vähentää kuvan terävyyttä. Niinpä kohinan poisto kannattaa tehdä
vain kuvan tarvittaville osille.
Pieneltä alueelta kohinan voi poistaa Sumennus-työkalulla. Sitä täytyy käyttää varovasti, jotta sillä ei poisteta
liikaa yksityiskohtia. Tämä myös sumentaa esimerkiksi vedestä aaltoja ja taivaalta pilvien reunoja, joten lop-
putulos ei välttämättä ole paras mahdollinen.
Kohinanpoistotaivaaltataivedestä
Kohina esimerkiksi taivaalta tai
järvestä poistetaan tasojen avul-
la.
Tee tasosta kopio, siis klikkaa
Background layeriä hiiren oikeal-
la näppäimellä, klikkaa Duplicate
Layer ja paina Ok.
Taivas tai vesistö on helppo valita
taikasauvalla, valitse siis työka-
luksi Quick selection tool. Vie
hiiri taivaan kohdalle, paina hii-
ren nappia, ja maalaa sillä pätkä
taivasta, jolloin taikasauva etsii
lisää samankaltaisia alueita, jos-
kus onnistuen hyvin, joskus huo-
nommin. Lopuksi päästä hiiren
nappi ylös.
Jos joku alue jäi valitsematta, niin
maalaa siellä uudelleen, jolloin se
liitetään mukaan. Ylimääräiset
alueet voi poistaa painamalla
ensin Alt-näppäimen alas, ja
sitten maalaamalla poistettavas-
sa kohdassa.
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Kun alue on valittu, niin valitse Filter / Noise / Reduce noise.
Siellä kannattaa laittaa rasti kohtaan Remove JPEG Artifact, eli
ohjelma yrittää poistaa jpg pakkauksen tuomat virheet.
Säätimien arvo riippuu kohinan laadusta. Kokeile eri asetuksia.
x Strength määrää poiston voimakkuuden
x Preserve details yrittää säilyttää kuvan yksityiskohtia
x Reduce Color Noise vähentää värikohinaa, tässä ta-
pauksessa taivasta ja vettä käsiteltäessä voinee käyttää
isohkoa arvoa.
Säätimien vaikutus näkyy pikkukuvassa. Kuvan kohtaa voi raaha-
ta hiirellä. Kun hiiren napin painaa alas, niin se näyttää alkupe-
räisen kuvan, ja kun napin päästää ylös, niin kohinan poiston
vaikutus on näkyvissä. Vaikutusta voi katsoa myös alkuperäises-
sä kuvassa, kun laittaa ja poistaa rastin Preview-kohdassa. Alku-
peräistä kuvaa voi siirrellä hiirellä raahaamalla, kun painaa ensin
välilyöntinäppäimen alas.
Kun homma on valmis, paina Ok.
Poistetaan vielä valinta: Select /
Deselect.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.

Kohinanpoistousealtaalueelta
Järvistä kohinan poisto on hieman ongelmallista. Vedessä on aalto-
ja, joten mikä on kohinaa ja mikä aaltoa? Jos vedessä on lumpeita
tai muuta vesikasvustoa, niin siltä osalta ei kannata kokonaan pois-
taa kohinaa, tulos olisi valjun ja himmeän näköinen. Jos vettä näkyy
puiden takaa tai välistä, niin puiden kohdalta kohinaa ei kannata
poistaa. Tällaisissa tapauksissa kannattaa käyttää tasoja ja valkoisel-
la maalausta.

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Tee tausta-layeristä kopio klik-
kaamalla hiiren oikealla näp-
päimellä oikeassa reunassa ole-
vaa Background layeriä, ja valitse
Duplicate Layer. Klikkaa ok.
Poistetaan kohina: Filter / Noise /
Reduce noise. Katso säätimien
arvot edellisestä kohdasta.
Peitetään tämä layer näkyvistä:
Paina Alt-näppäin alas, ja klikkaa
Add Layer Mask –kuvaketta.
Background tason viereen ilmes-
tyi musta maski, joka peittää
päällä olevan kohinattoman
kuvan näkyvistä, ja näkyy vain
kohinainen kuva.
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Kohina saadaan piiloon, kun
maalataan kohinatonta kuvaa
näkyviin valkoisella pensselillä:
Tarkista, että oletusvärit musta ja
valkoinen ovat käytössä, ja tarvit-
taessa klikkaa piirtoväriksi val-
koinen.
Valitse sitten Brush-työkalu, ja
määritä  sille  sopiva  leveys  10  –
500. Maalaa työkalulla kohinaisia
kohtia, niin kohinaton kuva tulee
esiin. Työkalun kokoa joutuu
yleensä muuttelemaan kuvan eri
kohdissa.
Voit tarkistaa, että maalaus on
onnistunut, kun painat Alt- ja
Shift-näppäimet alas, ja klikkaat
maskin kuvaketta. Punaisella
alueella näkyy kohinainen tausta,
ja muualla päällä oleva kohinaton
kuva.
Oheisessa kuvassa kohinaa on
poistettu etualalla olevasta joes-
ta.
Metsistä ei yleensä kannata pois-
taa kohinaa, sillä samalla poistuu
myös yksityiskohtia. Myöhem-
mässä vaiheessa metsiä jopa
terävöitetään.
Kun kuva on valmis, niin tarvitta-
essa voit vielä hienosäätää vaiku-
tusta. Valitse oikealta Opacity-
kohta, klikkaa sen vieressä näky-
vää kolmiota, ja säädä liukusää-
timestä näkyvyyttä. Säädön vai-
kutus näkyy selvästi alkuperäi-
sessä kuvassa.
Kun  homma  on  valmis,  niin  klik-
kaa hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.

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Värivirheidenjakromaattisenpoikkeaman(CA)poisto
Värivirheet ja kromaattinen poikkeama syntyvät kameran
linssistössä, kun eri aallonpituudet taittuvat eri tavalla. Jos
kuvan reunoilla tai etenkin nurkissa on jokin kirkas kohde
tumman alueen keskellä, niin käytännössä rajapinnassa on
aina värivirheitä. Ammattilaiset eivät hyväksy lainkaan värivir-
heitä kuvissa, joten ne täytyy poistaa.
Adobe Photoshopissa on automaattiset työkalut värivirheen
poistamiseen Camera Rawissa ja Linssikorjaus työkaluissa, ja
niitä voi kokeilla. Korjauksen jälkeen tarkista koko kuvan alue
vähintään 100% suurennuksella, jotta kaikki on poistunut, eikä
uusia reunuksia ole ilmestynyt korjauksen seurauksena.
Värivirheen voi poistaa myös manuaalisesti, ja tulos on usein parempi.
Käytä suurennuslasi työkalua, ja
suurenna korjattava kohta riittä-
vän isoksi, suurennus saa olla
200 – 400%
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Sumennetaan tätä layeriä reip-
paasti: Filter / Blur / Gaussian
blur.
Anna  arvoksi  10  –  20,  kuva  me-
nee aivan epäselväksi, mutta
myös se värireunus hämärtyy
näkymättömäksi.
Klikkaa ok.
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Valitse nyt oikealta tämän layerin
tilaksi Väri eli Color: Klikkaa koh-
dan Normal oikealla puolella
olevaa kolmiota, ja valitse ilmes-
tyneestä valikosta Color.
Hieman valjun näköinen kuva
tulee näkyviin, mutta siellä ei nyt
ole värivirhettä.
Peitetään tämä layer mustan
maskin alle: Paina Alt-näppäin
alas, ja klikkaa Add Layer Mask –
kuvaketta, jolloin kuva katoaa ja
tulee näkyviin alkuperäinen kuva
värivirheineen.
Maalataan sitten värivirheet pois
näkyvistä…
Tarkista, että oletusvärit musta ja
valkoinen on käytössä, ja tarvit-
taessa klikkaa piirtoväriksi val-
koinen. Valitse sitten Brush-
työkalu, ja määritä sille sopiva
leveys 3 – 10. Maalaa työkalulla
värivirheitä, niin korjattu kuva
tulee esiin. Maalaustyökalua
kannattaa käyttää varoen, ja
maalata vain tarvittava osa, muu-
ten se valjumpi kuva tulee esille.
Kannattaa muutenkin tarkkailla,
että maalattavat kohdat eivät
tule liian selvästi näkyviin. Käy
läpi värivirheet koko kuvan alu-
eella.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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Sinisetvarjottalvikuvissa
Talvikuvissa varjot ovat joskus
hyvinkin sinisiä. Virhe voidaan
korjata vähentämällä sinisen
värin voimakkuutta.
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Muutetaan sinisen värin voimak-
kuutta. Valitse yläreunan valikos-
ta Enhance / Adjust Color / Ad-
just Hue/Saturation
Klikkaa Master sanan oikealla
puolella olevaa kolmiota, ja valit-
se siniset eli Blues.
Kohdistin muuttuu pipetiksi.
Klikkaa sillä sinistä varjokohtaa.
Vedä Saturation säädintä va-
semmalle, kunnes sininen väri on
neutraalin harmaa. Klikkaa ok.
Tarkista koko kuvan alue. Kaikki
siniset varjot, mutta myös kaikki
muut siniset kohteet ovat muut-
tuneet harmaiksi.
Jos haluat palauttaa jonkin
kohdan ennalleen, niin
käytä Eraser-työkalua. Se tekee
reiän tähän layeriin, ja alta tulee
näkyviin alkuperäinen kuva eli
Background.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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Taivassinisemmäksi
Valkoisentaivaanmuuttaminensiniseksi
Jos taivas on aivan valkoinen, mutta se halutaan värjätä siniseksi, niin siihen on Photoshopissa valmis työkalu.
Valitse  Smart  Brush,  ja  sen
ominaisuudeksi Blue Skies.
Maalaa sitten taivasta
pensselillä, jolloin se valitsee itse
lisää samankaltaisia alueita.
Alueita voi lisätä valintaan
maalaamalla lisättävällä alueella,
ja poistaa painamalla ensin Alt-
näppäimen pohjaan ja sitten
maalaamalla.
Kun alue on valittu, niin valikosta
voi valita erilaisia tehosteita, mm
taivaan värjäyksen, kontrastin
lisäyksen ja tummennuksen.
Kuvan taivasta on hivenen korostettu, muut värit ovat alkuperäisiä. 
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Toinen,jauseinvarmempitapaonkäyttääliukuväriä.
Etsi  ensin  valokuva,  jossa  on
hyvänvärinen vaalea taivas. Klik-
kaa sen taivasta Pipetti- työkalul-
la, jolloin väri tallennetaan piir-
toväriksi.
Lataa sitten muutettava
valokuva. Tee kopio tausta-
layeristä: klikkaa Background-
layeriä hiiren oikealla näppäimel-
lä, klikkaa Duplicate Layer ja
paina Ok.
Valitse liukuvärityökalu. Tarkista,
että sen tyyli-kuvakkeessa on
vasemmassa reunassa sininen ja
oikealla shakkiruudukko, ja Mode
on Normal.
Paina Shift-näppäin alas, ja vedä
sillä taivaan keskeltä alaspäin
horisontin kohdalle. Viivan aloi-
tuskohdan yläpuolella taivas
tulee piirtoväriksi, viivan matkal-
la se himmenee, ja alapuolella
piirtoväriä ei käytetä.
Tarvittaessa voit vähentää väriä
tason Opacity-säätimestä.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
Edellä mainitut valkoisen taivaan keinotekoiset värjäykset ovat valokuvan sellaista muuttamista, että niistä pitää ker-
toa mahdolliselle valokuvan ostajalle.
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Taivaansinisenvärinkorostaminen
Menetelmäͳ
Käytetään samaa menetelmää kuin sinisten varjojen poistossa, mutta tässä vahvistetaan sinistä väriä:
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Valitse Enhance / Adjust Color /
Adjust Hue/Saturation.
Klikkaa Master sanan oikealla
puolella olevaa kolmiota, ja valit-
se siniset eli Blues tai syaanit eli
Cyans. Kohdistin muuttuu pipe-
tiksi. Klikkaa sillä sinistä taivasta.
Vedä Saturation säädintä oikeal-
le, kunnes taivas on hyvän väri-
nen.
Tarkista, että esimerkiksi vesi tai
muut kohteet eivät muutu liikaa.
Klikkaa ok. Jos haluat palauttaa
jonkin yksittäisen kohdan ennal-
leen, niin käytä Eraser-
työkalua. Se tekee reiän
tähän layeriin, ja alta tulee näky-
viin alkuperäinen kuva eli
Background.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.

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Menetelmäʹ
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Tarkista ensin, että piirtovärit
ovat musta ja valkoinen. Valitse
sitten Gradient-työkalu.
Muutetaan työkalun ominaisuuk-
sia: ihan vasemmalla on liukuvä-
ri, klikkaa sen oikealla puolella
olevaa kolmiota. Valitse sieltä
väri, jossa yläkulmassa on mus-
taa, ja muu osa shakkiruudukkoa
(eli läpinäkyvää). Klikkaa Mode
kohdan kolmiota, ja valitse vali-
kosta Soft Light. Paina Shift-nappi
alas, ja vedä osapuilleen taivaan
keskiosasta hiirellä alaspäin, viiva
saa mennä jonkin verran maas-
ton päälle. Kun vapautat hiiren,
niin taivas tummenee, yläosa
enemmän, alaosa vähemmän.
Hiiren aloituskohdan yläpuolella
väri  tulee  tummaksi,  hiiren  ve-
tomatkalla väri himmenee, ja
hiiren päästökohdan alapuolella
värit jäävät ennalleen.
Tarvittaessa voit perua säädön,
kun klikkaat Edit / Undo. Voit
myös tehdä säädön useamman
kerran, jolloin vaikutus vahvis-
tuu. Vaikutusta voi vähentää
layerin vasemman reunan Opaci-
ty-säädöllä.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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Menetelmä͵
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Tarkista, että oletusvä-
rit musta ja valkoinen
ovat käytössä.
Valitse oikean reunan kuvake
Create new fill or adjustment
layer, ja sieltä Gradient.
Klikkaa Reverse, jolloin kuvaruu-
dun yläosa muuttuu tummaksi.
Klikkaa Gradient-sanan oikealla
puolella olevaa kuviota, jolloin
ilmestyy seuraava valikko.
Tarvittaessa valitse ”shakkiruu-
dukko” eli osittain läpinäkyvä
väri.
Vedä ruudukon yläpuolella va-
semmalla olevaa osoitinta hie-
man oikealle ja vasenta osoitinta
vasemmalle niin, että lähes koko
taivas on mustana, ja liukuväri on
osittain taivaalla, osittain maas-
ton päällä. Tarvittaessa siirrä
säätimiä uudelleen. Paina sitten
Ok ja Ok.
Vaihda tämän layerin tilaa: Klik-
kaa Layers valikon sanan Normal
oikealla puolella olevaa nuolta,
jolloin ilmestyy valikko. Valitse
sieltä Soft light.
Tarvittaessa voit käydä säätä-
mässä tummemman alueen
kokoa, kun tuplaklikkaat layerin
kuvaketta, ja teet säädön uudel-
leen. Tarvittaessa voit myös
tehdä säädön toisen kerran.
Väriä voi vähentää Opacity-
säätimellä.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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Kuvassaolevankohteenkorostus
Jos halutaan korostaa tai selventää kuvassa olevaa tiettyä kohdetta, esi-
merkiksi rakennusta, niin siihen voi käyttää seuraavia työkaluja:
x Sharpen tool -työkalu terävöittää kohdetta
x Burn tool –työkalu tummentaa kohdetta
x Dodge tool vaalentaa kohdetta
x Sponge tool lisää värikylläisyyttä, valitse Modeksi Saturate
Työkalujen vaikutuksen voi perua Edit / Undo komennolla tai History-
valikkoa käyttämällä.
Tasojakäyttäenvarmempilopputulos
Parhaan tuloksen saa kuitenkin
käyttämällä tasoja, säätämällä
kohteen ominaisuudet halutuiksi,
ja sitten maalaamalla vain tämä
kohde näkyviin.
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Suurenna haluttu kohde isoko-
koisemmaksi suurennuslasityö-
kalulla, jotta näet kohteen pa-
remmin.
Säädä kirkkautta
Enhance / Adjust Lightning /
Brightness/Contrast ja tee säädöt
Terävöitä kohdetta
Enhance / Adjust Sharpness, ja
säädä terävöitys halutuksi
Säädä värejä kirkkaammaksi
Enhance / Adjust Color / Adjust
Hue/Saturation, ja siirrä Satura-
tion säädintä
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Kun säädöt ovat haluttuja, niin
peitetään tämä layer mustan
maskin alle: Paina Alt-näppäin
alas, ja klikkaa Add Layer Mask –
kuvaketta, jolloin kuva katoaa ja
tulee näkyviin alkuperäinen ku-
va.
Maalataan vain korjattu kohde
näkyviin: Tarkista, että oletusvä-
rit musta ja valkoinen ovat käy-
tössä, ja tarvittaessa klikkaa
piirtoväriksi valkoinen.
Valitse sitten Brush-työkalu, ja
määritä sille sopiva leveys 3 –
100. Maalaa työkalulla kohdetta,
niin korjattu kuva tulee esiin.
Maalaustyökalun kokoa kannat-
taa säätää välillä, reunat ohuella
siveltimellä, ja keskiosan voi
tehdä paksulla. Kohteiden rajat
kannattaa maalata varoen, muu-
ten kohteen ympärille voi tulla
valokehä.
Kun maalaus on valmis, niin
kannattaa katsoa isommassa
kuvassa, että tulos on haluttu.
Tarvittaessa vaikutusta voi pie-
nentää tason Opacity-lukemaa
säätämällä.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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Kuvanretusointijakorjailu
Spottikorjaussivellin eli Spot
Healing Brush tool
Tällä työkalulla voi poistaa pie-
nen roskan nopeasti ja helposti
näkyvistä.
Valitse Spot healing brush työka-
lu (Esimerkiksi painamalla J-
näppäintä), säädä sen koko hie-
man suuremmaksi kuin roska, ja
sitten vaan klikkaa roskaa. Pho-
toshop muokkaa roskan kohdan
samankaltaiseksi kuin ympäristö,
jolloin roska katoaa. Yleensä
homma onnistuu helposti.
Kuvassa näkyy kameran kennos-
sa oleva kuollut pikseli, se pois-
tuu yhdellä klikkauksella huo-
maamattomaksi.
Korjaussivellin
Isompia alueita korjattaessa
joutuu käyttämään korjaussivel-
lintä. Se kopioi halutulta alueelta
muotoja korjattavaan kohtaan,
värit jäävät ennalleen.
Valitse ensin Healing Brush työ-
kalu esimerkiksi painamalla J-
näppäintä. Valitse työkalun koko
sopivaksi. Paina Alt-näppäin alas,
ja klikkaa kloonauksen lähdekoh-
taa. Vie sitten työkalu korjatta-
van kohdan paikalle, ja klikkaa.
Jos tulos ei ole haluttu, niin klik-
kaa Edit / Undo ja yritä uudel-
leen. Joskus kopioinnin joutuu
tekemään pienemmissä osissa
pala kerrallaan, välillä vaihtamal-
la lähdepaikkaa.
Alueen kloonaus
Joskus täytyy kloonata joku koh-
de toiseen paikkaan, tai peittää
esimerkiksi lennokin siipi kuvas-
ta. Valitse kloonaustyökalu (esim
painamalla S-näppäintä) Säädä
työkalun koko sopivaksi. Paina
Alt-näppäin alas, ja klikkaa sitten
kopioinnin lähtöpaikkaa.
Maalaa sitten hiirellä korjattavaa
kohtaa, niin alkuperäisestä pai-
kasta kopioidaan kuva ja värit
tähän uuteen kohtaan. Kopiointi
on suhteellista, eli kopioinnin
lähde liikkuu kohteen mukana.
Ohjelma osaa häivyttää ja siistiä
kloonattavan alueen rajoja, joten
yleensä tulos on huomaamaton.
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Kennoroskienpoisto
Kennoroskat ovat järjestelmäkameroiden ongelma. Linssiä vaihdettaessa kameran sisään joutuu pölyä, joka menee
kuvakennolle tai linsseihin. Roskat näkyvät peräkkäisissä valokuvissa samoissa kohdissa, ja ne näkyvät selvemmin, kun
kuvataan pienellä aukolla. Edellä mainittujen retusointiohjeiden lisäksi korjaukseen voi käyttää seuraavia menetelmiä.
Joskus roska on hankala erottaa
kuvista, vaikka tietäisikin sen
olevan siellä. Kuvaa voi suuren-
taa, ja sitten siirrellä ylös-alas,
jolloin roska näkyy helpommin.
Toinen tapa on käyttää tilapäi-
sesti Treshold-säädintä: Filter /
Adjustments / Treshold, ja sitten
siirtelee säädintä, jolloin roska
erottuu esimerkiksi taivaalla.
Kolmas vaihtoehto on muuttaa
väliaikaisesti kontrastia: Enhance
/ Adjust Lightning / Bright-
ness/Contrast. Sitten säätää
kontrastin täysille, ja säätelee
kirkkautta. Neljäs tapa on lisätä
värikylläisyyttä: Enhance / Adjust
color / Adjust Hue/Saturation
Pienikokoisen roskan voi poistaa
Spot Healing Brush-työkalulla.
Työkalun koko määritetään hie-
man isommaksi kuin roska, ja
sitten klikataan roskan päällä.
Ohjelma tunnistaa roskan alu-
een, ja tekee siihen samankaltai-
sen kuvion ja värityksen kuin
ympäristössä. Tarvittaessa voi
lisäksi pienentää työkalun kokoa,
ja klikkailla sitten lisäkorjausta
kaipaavissa kohdissa. Esimerkiksi
taivaalla olevan roskan poisto
onnistuu näin helposti.
Toinen vaihtoehto on vaalentaa
hieman roskaa Dodge työkalulla.
Tämä vaatii yleensä hieman ko-
keilua. Työkalun koko määrite-
tään osapuilleen roskan ko-
koiseksi, ja Exposuren arvo täytyy
kokeilla. Sitten vaan klikkaus
roskan kohdalla.
Jos ei onnistunut, niin Edit / Un-
do, uudet säädöt ja uusi yritys.
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Kuvanterävöitys
Kuvan käsittelyn loppuvaiheessa kuvaa kannattaa terävöittää. Terävöityksessä ohjelma lisää rajapintoihin kontrastia,
jolloin kuva tulee selkeämmäksi. Usein koko kuvaa ei kannata terävöittää. Metsä tulee yleensä paremmaksi terävöitet-
tynä, mutta esimerkiksi vedessä oleva aallokko saattaa muuttua hyvin rakeiseksi ja kohinaiseksi. Toisaalta kaukana
taustalla häämöttävän metsän tulisikin olla melko tasasävyinen ja -värinen.
Terävöitys kannattaa tehdä taso-
jen avulla. Tee kopio tausta-
layeristä: klikkaa Background-
layeriä hiiren oikealla näppäimel-
lä, klikkaa Duplicate Layer ja
paina Ok.
Laita tason sekoitustilaksi Lu-
minosity, jotta kuvan yksityis-
kohdat eivät katoa.
Suurenna näkymää ainakin 100%
tuplaklikkaamalla suurennuslasi-
kuvaketta, sitten tarvittaessa
lisäämällä suurennusta maalaa-
malla työkalulla kuvaan neliö,
jolloin neliön alue näytetään
suurennettuna.
Tehdään kuvaan terävöitys: En-
hance / Adjust sharpness.
Siirrä Amount-säädintä oikealle,
kunnes tulos on hyvä.
Tulosta voit tarkastella pikkuku-
vasta: Kun painat kuvaa hiirellä,
niin se näyttää alkuperäisen
kuvan, ja kun vapautat hiiren,
niin näet terävöitetyn kuvan.
Voit myös katsoa tulosta alkupe-
räisessä, kun vuorotellen laitat ja
poistat rastia kohdasta Preview.
Alkuperäistä kuvaa voi siirrellä
kuvan reunan liukusäätimillä, tai
painamalla välilyöntinäppäimen
alas ja raahaamalla sitten hiirellä.
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Jos haluat terävöittää vain osan
kuvasta, niin tee seuraavasti:
Peitetään tämä layer mustan
maskin alle. Paina Alt-näppäin
alas, ja klikkaa Add Layer Mask –
kuvaketta, jolloin terävöitetty
kuva katoaa, ja näkyviin tulee
alkuperäinen terävöittämätön
kuva.
Maalataan sitten terävöitys nä-
kyviin: Tarkista, että oletusvärit
musta ja valkoinen on käytössä,
ja tarvittaessa klikkaa piirtovärik-
si valkoinen.
Valitse sitten Brush-työkalu, ja
määritä  sille  sopiva  leveys  30  –
400. Maalaa työkalulla esim
metsät ja muut kohteet joihin
haluat terävöitystä.
Tässä vaiheessa kannattaa laittaa
History-valikko näkyviin, jotta
sen avulla voi helposti perua
virheelliset maalaukset.
Maskattu alue näkyy, kun painat
Alt- ja Shift-näppäimet alas, ja
klikkaat maskin kuvaketta: Punai-
sella alueella näkyy terävöittä-
mätön tausta, ja muualla päällä
oleva terävöitetty kuva. Voit
tarvittaessa korjailla maalausta.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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KuvanoikaisuPhotoshopissa
Alaviistoon otetuissa ilmakuvissa
on aina vinoutta, joka näkyy
selvimmin etualan reunoilla:
puut ja rakennukset kallistuvat
ulospäin. Nämä voidaan korjata
ainakin jossain määrin Adobe
Photoshopissa.
Tee kopio tausta-layeristä: klik-
kaa Background-layeriä hiiren
oikealla näppäimellä, klikkaa
Duplicate Layer ja paina Ok.
Jos kuva on vinossa, niin suorista
se  Image  /  Lens  correction,  oh-
jeet ovat aiemmin tässä kirjassa.
Valitse Edit / Free transform
Klikkaa “Switch between free
transform and warp modes” –
kuvaketta,  se näkyy kuvan ylä-
puolella..
Klikkaa sitten Custom-kohdan
vieressä olevaa mustaa kolmiota,
ja valitse valikosta Shell Lower.
Anna Bend kohtaan sopiva luke-
ma, tässä se on 6%.
Nyt kuva näyttää melko hyvältä.
Lipputangot ovat pystysuorassa
ja myöskin vaakaviivat ovat jota-
kuinkin hyvin. Klikkaa yläreunan
Ok-kuvaketta (yllä olevan kuvan
ihan oikeassa reunassa oleva V ).
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
Tarvittaessa rajaa kuvaa rajaus-
työkalulla.
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Photoshopjakaksijakoinenvalokuva
Joskus valokuvassa on kaksi selkeästi erilaista osaa, ja niiden värien säätö olisi helpointa tehdä erikseen Camera Rawis-
sa. Tämä onnistuu Photoshopissa Smart Objectien avulla.
Avaa valokuva normaalisti Came-
ra Rawiin ja tee säädöt halutulle
alueelle. Esimerkiksi oheisen
kuvan maaston voi säätää sopi-
vaksi, ja taivaasta ei välitetä tässä
vaiheessa.
Kun säätö on valmis, niin paina
Shift-näppäin alas, jolloin Open
Image muuttuu tekstiksi Open
Object, ja klikkaa sitä.
Kuva avautuu nyt normaalisti.
Tee taustasta kopio klikkaamalla
taustalayeriä hiiren oikealla, ja
valitse sieltä New Smart Object
via Copy.
Erona layeriin on se, että nyt
noita objekteja voi muokata
erillisinä, ne eivät vaikuta toisiin-
sa.
Kun tuplaklikkaa layerissä olevaa
Object-kuvaketta, niin tämän
layerin kuva avautuu Camera
Rawiin, ja taivaan värit voi säätää
kohdalleen, maastosta ei nyt
tarvitse välittää. Kun säätö on
valmis, niin klikataan Ok.
Sitten jatketaan kuten tämän
kirjan aiemmissakin esimerkeis-
sä, eli tehdään musta maski joka
peittää päällimmäisen kuvan, ja
sitten maalataan valkoisella halu-
tut osat näkyviin, eli tässä ta-
pauksessa taivas.
Lopuksi yhdistä tasot: klikkaa
hiiren oikealla napilla jotain
layeriä ja valitse Flatten image.
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Photoshopillakuvatäyteläisemmäksi
Tällä jipolla valokuvan saa helposti ja nopeasti täyteläisemmäksi ja värikylläisemmäksi.
Muutetaan kuva Lab-muotoon:
Valitse  Image  /  Mode  ja  sieltä
Lab-color
Valitse sitten Image / Apply ima-
ge
Muuta Blending-kohtaan Soft
Light. Channel kohdassa voit
valita parhaan näköisen vaihto-
ehdon, joko Lab, a tai b, tosin
yleensä Lab on paras. Jos kuva
menee liian tummaksi, niin voit
muuttaa Opacity-kohdassa luke-
maa pienemmäksi.
Jos vaikutus ei ole haluttu, niin
klikkaa Cancel.
Lopuksi muuta värit takaisin RGB-
tilaan, eli valitse Image / Mode /
RGB Color.

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Kuvantallennus
Valokuvan työversion voi tallentaa häviöttömässä Photoshopin psd-muodossa,
jolloin sitä voi tarvittaessa parannella lisää myöhemmin. Jos tallennetaan jpg-
muodossa, niin kuvaa pakataan, ja sen aikana osa kuvainformaatiosta katoaa.
Yleensä lehdet, kuvatoimistot ja valokuvausliikkeet haluavat valokuvat jpg-
muodossa. Tallennettaessa kannattaa valita paras mahdollinen laatu, eli Photo-
shopissa Quality on 12, ja liukusäädin on aivan oikeassa reunassa.
GIMP,ilmainenvaihtoehto
Photoshopille on saatavissa myös kilpailija, ilmainen avoimen lähdekoodin kuvankäsittelyohjelma Gimp. Se on saata-
vissa myös suomenkielisenä. Ohjelman voi imuroida osoitteesta http://www.gimp.org/ Sillä voi tehdä käytännöllisesti
katsoen kaikki samat toimenpiteet kuin Photoshop Elementsillä, tosin valikot, kuvakkeet ja toimintojen nimet ovat
hieman erilaisia. Gimpistä puuttuu Camera raw-tyyppinen ikkuna, jossa olisi kaikki säätövaihtoehdot kerralla näkyvis-
sä, joten ne on tehtävä yksi kerrallaan Värit-valikon avulla. Gimpiin on saatavilla UFRaw-niminen lisäosa, jolla voi käsi-
tellä RAW-muotoisia kuvia. Pienellä opettelulla, ohjeita lukemalla ja luovaa mielikuvitusta käyttämällä näillä saa aivan
yhtä hyviä kuvia kuin Photoshopilla.
Ilmakuvienarkistointi
Ilmakuvien kansiot kannattaa nimetä jollain järkevällä menetelmällä. Hakemiston nimeen kannattanee laittaa ainakin
päiväys ja kuvauspaikka.
Windowsissa voi käyttää sen omaa kuvien tuontiohjelmaa. Kun kameran muistikortin laittaa tietokoneeseen, niin se
kysyy nimeä kansiolle, ja lisää siihen eteen automaattisesti vielä päiväyksen. Tämä on käyttökelpoinen menetelmä.
Maisemakuvien arkistointiin yksi helpoimmista ohjelmista on ilmainen Googlen Picasa http://picasa.google.com/
Se näyttää valokuvat selkeinä luetteloina, ja kuvia on nopea selata. Ohjelma näyttää myös valokuvien ottamispaikan,
jos ne on tallennettu kuviin. Ohjelmalla voi myös tehdä korjauksia ja värien säätöjä kuviin.
Picasan kuvanäkymä Näissä
esimerkkikuvissa on mukana
myös GPS-koordinaatit. Len-
nokilla on kierretty kesämökin
ympäri 4 kertaa, ja koko ajan
on kuvattu. Lennon aikana
tulee noin 150 valokuvaa, ja
kymmenkunta on niin hyviä,
että niistä voisi tehdä suuren-
noksen. Muissa kuvissa kohde
ei ole keskellä, horisontti on
vinossa, rakennuksen edessä
on puita jne.
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Erikoisefektit
Panoraama
Joskus kohde ei mahdu yhteen kuvaan,
mutta kun ottaa useita kuvia kohtees-
ta, niin ne voi yhdistää panoraamaku-
vaksi. Tämä ominaisuus löytyy useim-
mista kuvankäsittelyohjelmista, ja
yleensä myös kameran mukana tulleis-
ta ohjelmistoista. Photoshop Element-
sissä tämä on Enhance / Photomerge /
Panorama valikossa.
Tilt-shiftkuvat
Tilt-shift kuvassa maisema muutetaan
ikään kuin pienoismallin kuvaksi: Kuvan
ylä- ja alareunaa sumennetaan saman-
kaltaiseksi kuin objektiivin terävyysalu-
een vaihtelu aiheuttaisi, ja lisäksi kuvan
värejä tehdään kylläisemmiksi. Kuvien
tekoon on myös erikoisohjelmia, ja
helpoimmin voi testailla nettiversioilla,
esim http://tiltshiftmaker.com/photo-
editing.php
Piirrostaimaalaus
Monissa kuvankäsittelyohjelmissa on
mahdollisuus muuttaa kuva ikään kuin
maalaukseksi tai piirrokseksi. Photos-
hop Elementsissä nämä ovat valikossa
Filter  /  Artistic.  Saatavissa  on  myös
joitakin erikoisohjelmia, mm ilmainen
FotoSketcher:
http://www.fotosketcher.com/
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Ilmakuvatkartalle
Kun kuvia alkaa olla iso määrä, niin oikean valokuvan löytäminen voi olla hankalaa hyvistä hakemistoista ja nimeämi-
sistä huolimatta.
Jos kamerassa on gps, niin valokuvan jpg-tietoihin tallennetaan mukaan myös ottamispaikan sijainti ja kuvauskorkeus.
Näiden perusteella esimerkiksi Picasa osaa näyttää valokuvan ottamispaikan, ja myös Irfanviewin valikoista löytyy
mahdollisuus näyttää ottamispaikka Google Earthissa.
Mekrillä on kehitetty Internet-selaimella toimiva ohjelmisto, jolla myös iso määrä kuvia voidaan näyttää kerralla kar-
talla. Kuvista voidaan katsoa esikatselunäkymä, ja alkuperäisen kuvan voi ladata näkyviin. Kohteesta otettuja kuvia
voidaan etsiä tuplaklikkaamalla kohdetta, jolloin ohjelma näyttää 500 metrin säteellä otetut kuvat, ja kohde toivotta-
vasti löytyy niistä.
Ilmaista ohjelmistoa voi kysyä tämän kirjan tekijältä.
Oheisessa kuvassa on
22744 valokuvaa kar-
talla, lisää löytyisi
vasemman alareunan
linkeistä.
Kartalla olevaa pistettä
klikkaamalla näkee
esikatselukuvan, ja lisää
kuvia näkee nuolinäp-
päimillä.
Alkuperäisen kuvan voi
ladata näkyviin kuvan
alla olevasta linkistä.
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UAV-lennokitkirja
UAV-lennokit kirjaan on koottu kokemuksia ja näkemyksiä miehittämättömien lennokkien ja helikoptereiden käytöstä.
Kirjassa on kerrottu mm
x Satelliitti-, ilma- ja lennokkikuvausten eroista
x Uav-laitteiden käytöstä
x Ilmailusäännöksistä
x Ilmakuvaukseen liittyvistä lakipykälistä
x Autopiloteista
x Lennokeista ja helikoptereista
x Kameroista
x Lentotoiminnasta jne
Ilmaisen kirjan voi imuroida osoitteesta http://mekri.uef.fi/uav
Näiden kirjojen linkkisivu on osoitteessa http://mekri.uef.fi/uav/uavlinkit.htm
